








Bitak – prostor – duša
Hegelova tematizacija prostora kao apstraktne općenitosti
Sažetak
Helenski filozofi ne poznaju fenomen prostora kao apstrakcije, nego samo mjesta kao potpu­
no ispunjenog prostora, događajnosti onoga hic kojoj odgovara događajnost onoga nunc. 
Tek novovjekovna filozofija i Newtonova tematizacija omogućuju apstraktno određenje pro­
stora. U Kantovoj filozofiji samorazumljivi objektivitet njutnovskog prostora transformira 
se u apriorni subjektivitet prostora kao čiste forme čulnosti. Za Hegela prostor je čista 
apstrakcija, prvo	određenje	prirode. Autorica nastoji rasvijetliti Hegelovo razumijevanje 
prostora po analogiji s bitkom kao prvim momentom znanosti logike te dušom kao prvim 
momentom filozofije duha. Bitak, prostor i duša označavaju prve apstrakcije u kojima je 
pod paradigmom čiste nužnosti in	nuce sadržana čitava kategoričnost slobode. Filozofi­
ja prirode započinje pojmom prostora, a završava pojmom roda, otkrivajući slobodu kao 
vlastiti supstrat. Time se omogućuje čistoj apstraktnosti prostora da se kao res extensa iz 
sebe razvije u konkreciju res	cogitans.
Ključne riječi
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Hegel	 navodi	 da	 se	 »oduvijek	mnogo	 toga	 iznosilo	 o	 prirodi	 prostora«.1	 I	













dija filozofijskih znanosti, preveo	Viktor	 D.	
Sonnenfeld,	 Veselin	 Masleša,	 Svjetlost,	 Sa-



















































tizacija	otvorila,	potonje	diskusije	uputile	 su	Kanta	k	 rješenju	 izloženom	u	
transcendentalnoj	estetici.	Apsolutni	prostor	i	vrijeme	mogu	očuvati	karakter	
kantovske	stvari	po	sebi,	ostavljajući	područje	relativnog	prostora	i	vremena	










































Aristotel,	 Fizika, preveo	 Tomislav	 Ladan,	









Isaac	Newton,	The Mathematical Principles 
of Natural Philosophy, preveo	Andrew	Motte,	
Daniel	Adee,	New	York	1846.,	str.	77.
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G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Enciklopedija filozofijskih 
znanosti, primjedba	uz	§	384.
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G.	W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
17.
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»Izobražena	 spoznaja	 misaonih	 odnosa	 prvi	
je	uvjet	da	se	neki	filozofijski	fakat	ispravno	
shvati.	No	sirovost	se	misli	principom	nepo-


















































cije,	ne	može	pokazati	 izvornu	slobodnost	koja	čini	 temelj	 svake	nužnosti.	
Zbog	toga	ona	iznevjerava	u	zadatku	koji	ima	ozbiljiti,	naime,	prikazati	vla-
stite	 stupnjeve	kao	 spekulativnu	 igru	 slobode	 i	 nužnosti.	Hegelova	podjela	
filozofije	prirode	na	mehaniku,	fiziku	i	organiku	jednim	je	dijelom	posljedica	
povijesnih	transformacija	vezanih	za	prirodoznanstvenu	spoznaju,	a	drugim	




















je:	 ispitivanju	 ljudske	 subjektivnosti.18	Kod	Hegela	ona	ne	pripada	ni	 sferi	
ontologike	ni	sferi	filozofije	duha.	Zbog	čega,	dakle,	Hegel	ne	problematizira	
prostor	u	logici?




























Schellingov	 koncept	 otpada,	 otpadanja	 (Ab­
fall)	 počiva	 na	 pretpostavci	 kako	 je	 apsolut	
ono	jedino	realno,	što	znači	da	konačne	stvari	
to	nisu	i	ne	mogu	se	temeljiti	u	»prenošenju«	
realiteta	 na	 njih,	 nego	 samo	 u	 udaljavanju	 i	
otpadanju	od	njega.	Usp.	Friedrich	Wilhelm 
Joseph	 Schelling,	 »Filozofija	 i	 religija«,	 u:	





nuti	glasoviti	Hegelov	princip	Što je umno, to 





Tako	Hegel	 primjećuje	 kako	 je	 već	 kritička	
filozofija	 uistinu	 preinačila	metafiziku	 u	 lo-



































njegova	 negacija.	Kao	 negacija	 prostora,	 ona	 je	 i	 sama	 prostorna	 te	 samu	




ni	 subjektivitet.	U	ovoj	 tezi	 nazire	 se	 odjek	Kantova	 razlikovanja	 prostora	
kao	forme	svih	pojava	izvanjskih	osjetila	 i	vremena	kao	forme	unutrašnjeg	
osjetila.22	Hegel	navodi:
































Ako  je bitak apsolutna neposrednost,	 čista	 apstrakcija	 u	 formi	 čistoga	mi-
šljenja;	ako	je	prostor	apstraktna općenitost i neposredno određenje prirode; 
onda	je	pojam	duše	neposrednost u sferi duhovnog.	Pojam	prostora	izražava	
neposrednost	pojma	prirode:	u	njemu	je	sadržana	prva	odredba	duha	koji	je	










otvara	polje	znanosti	 logike	nego	 je	u	njemu	sadržana	 ideja	početka	uopće	
–	»u	pojmu	početka	 leži	 to	da	 je	on	bitak«.	Na	drugoj	stanici	kao	 temeljni	
izraz	neposrednosti	pojavljuje	se	pojam	prostora.	Prostor	je	–	s	jedne	strane,	
unutar	 filozofije	prirode	–	neposrednost	 i	 apstraktna	općenitost	 koja	odgo-







Usp.	 ibid.,	 §	 256,	 str.	 214.	Prema	Hegelovu	





Usp.	I.	Kant,	Kritika čistog uma, str. 41–45.
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Život	 kao	 kategorija	 prirode	 razlikuje	 se	 od	




































































može	egzistirati	kao	kartezijanska	ideja	res extensa spram	koje	postoji	i	res 













Being – Space – Soul
Hegel’s Thematization of Space as Abstract Universality
Abstract
Hellenic philosophers were not familiar with the phenomenon of space as an abstraction, but 
only of place as a completely occupied space. Newton’s thematization and Modern philosophy 
had for the very first time allowed the abstract determination of space and time. In Kant’s phi­
losophy, self­evident objectivity of Newtonian space is transformed into a priori subjectivity of 
space as pure form of intuition. For Hegel, space is a pure abstraction, the very first determi­
nation of nature. The author examines Hegel’s understanding of space in analogy to being as 
the first moment of science of logic and soul as the first moment of philosophy of spirit. Being, 
space and soul designate first abstractions which – by the paradigm of pure necessity – contain 
the whole categoriality of freedom. Philosophy of nature begins with concept of space and ends 
in process of the genus, discovering the freedom as its very substrate. That allows for pure ab­











G.	W.	 F.	 Hegel,	 Fenomenologija duha,	 str.	
12–13.
